







「悪い血」M"vais s“g,「地獄の夜」助 J′ル J'`′ψrまでに現れた二人称を指標
にしてテクストをたどりながら,その対話としての特徴を分析 しだD。 しかし,








り手 〈私〉が直接私たち読者に語りかける箇所は冒頭の一文 (Ooutorls h∞nfes―
Jon d'un∞mpagrlon d'enfer:「地獄の道連れの告白を聞いてみよう」)と末尾の















少 し間 延び した感 じを与 えるほ ど文字間の広 い,もっ とも大 きな文字で 印字 さ

























































つ ぎに,すでに触れた。 この章の タイ トル中段 の VIERGE FOLLEが唯一テク
ス トに現れ,タイ トル下段の L'重POUX INFERNALとただ一度だけテクス トの
なかで出逢 う,第8パラグラフの第一文 を見てみ よう。

















Comment vollsle d“dre!J ne sais meme plus parler.Je suis en deuil,je pleure,j'譴
































J'6tais dans son ttne comme dans un palais qu'on a宙d6pour ne s voir une
対話としての『地獄の季節』           21













Oh!la vie d'aventures qui existe dans ies livres des enfants,pourrne r“ompenser,




















Paric―t-1l a Dicu?Pcut―emD devrals―Je m'adresserれDicu.
あのひとは神に語りかけるのでしようか? きつとわたくしの方こそ,神に呼びか
けるべきなのでしょう。 (第15パラグラフ)








































(。 .。)tu ve耐,je hurlemi dans ies rues.Je vellx devenir bien fou de rage.Ne me
montrejamJs de b10ux,je mrnpemis et me tordrais surle tapiso Ma Hchesse9je la








《Comme"te pamltn dめle,qumdje n'y serai plus,ce par quoi tu as pass6.QLand
tu n'aumsメuS mes bras sous ton∞u,m mon ccurpourt'y reposer,ni∝tte bouch
sur tes ycux.Parce qu'ilfaudm queje m'en aille,tめs loin,unjour.Puis i  faut que


























《Tu vois cet 616gantjeune homme,cntmrlt dans ia belle et calme maison:il
s'appelL DuvJ,DufouL Amand,MauHcc,quc ttsje?Une femme s'est d6vou“a
aimer∝m hant idiot:elle est morte,c'est celtes urle sainte au ciel,apだs n o T































Que paridsje de main amie!Un bel avantage,c'cst quCje pds dre des vLilles
amous merlsongёe ,ct frapper dc hontc ces∞uメeS men“us,一j'd vu renfer des
















































(4)前掲書Yoshkazu Nak中に「錯乱 I」 と『椿姫Jとの詳細な比較研究が見られる。
(5)α
“






vra,Hatier,collo Connaissance des lemEs,1968.
(7)(Z“ッras cttpttras,鋤don etaЫic,present6c et annot6e par Antolnc Adam,Gallimard,
BiЫioth"ue dC h P16iade,1972.
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